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i, evidentment,peralspai'sosde la costaMediterrama.No és la nostra
intenció,pero,aprofundiraraenlesconsideracionssobreaqueixperíode









desdela societatardo-antigaesclavista la plenamentfeudalde l'any
1000;benbéalcontrari,elprocésdeprotofeudalitzaciódesdelesacaballes
Revistad'Historia Medieval8, pp.79-108
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del món roma va veure'stallatper l' arribadadels musulmansen el segle
VIll. Més enl1adeIsdebatssobrelamajoro menorberberitzaciódelasocietat
andalusina,elqueésclarésque,d'unaformalenta,vadonar-seunadiferent
transició;de fet, com abona part de la Península Iberica: es tractade la
transicióde la societatesclavistaa la societattributario-estatalislamica,i
no versel feudalisme;i de nou, al segleXIII, una altra«transició»,arasí
molt més rapida: la d'aqueixa societat islamica a la societat feudal,
conseqüenciade la conquestacristianadeIstempsdeJaume1.
La creaciódelessenyoriesenel segleXIII.
És evidentqueel casvalenciadel seglexmno fou uncasúnic enel
marcdela PenínsulaIbericani tansoIsanivell deI'Europa Mediterrama,ni
ho pretenemaixo;del' AndalusiadelGuadalquivirfins la Sicília normanda
podemparlardesituacionssemblants,deprocessosenla mateixalínia. Com
entotsaquests,el quecal constatarésquela creaciódela societatfeudalal
País Valencia va ser resultatde dinamiquesdiferentsen el tempsi en les
formesa les de la «casacomuna»europea.1qui diu societatfeudalvol 00,
entremoltesd'altrescoses,les senyories,aqueixesunitatsd'organització
social on esmaterialitza,entred'altresllocs, el modelderelacionssocials
feudals.
Pertanthemdepartirdela ideaquela societatfeudalalPaísValencia
no va naixerperunalentaevolucióde la societatprotofeudalalt-medieval
sinó com a conseqüenciade la dinamica d'expansió sobre el els límits
meridionalsdel'Europa cristiana,perpartd'unadeles monarquiesfeudals
que s'havien anatconstituinta partir de l'any 1000:la corona catalano-
aragonesa.1Així doncs, la conquestadel País Valencia per J aume1entre
1233i 1245responguéaunaetapamésenunadinamicadellargaduradaen
la construcciód'aqueixamonarquíafeudalde la riba occidentalde la Mar
Mediterrama.
És doncs en aquestmarcde referenciaen el que cal que situemla
implantacióde la societatfeudalal País Valenciai l'acta de naixementde
1Sobreelsorígensdela monarquiaaragonesaenel segleXI potveure'sel magnífieestudide


































2 Practicamentl'únic casésla possessiódeMorella pelnoblearagonesBlai d'Alagó. peroés
un fet que té mésrelació ambl' existenciad'una frontera«oberta»a la violenciadeis feudalsi
consellsmunicipalsdurantel primertere;:delsegleXIII. Noméstresanysdesprés,el 1235,Jaume1
signavaunpacteambaquestnoblepelqualrebiael seuhomenatgefeudala canvid'altrasenyoria
velna.La seuasituacióera«normalitzada»feudalmentfins i 10tabansdela conquestade la ciutat
deValencia.
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fentdecadascunadelesalqueriesunasenyoriafeudal.LOgicamentelres-









En el casdelPaísValenciael procésdecreaciódesenyoriesfou











de formaincontrovertibleés queel primeri mésimportantcreadorde
senyoriesvalencianesfou el mateixrei conqueridor:Jaume1.Com
explicavem,deformaimmediataencetar-selaprimeracampanyabel·lica
3VegeuJ .TORRÓ,«L'assaltala terra.Qüestionssobrel' abastdelacolonitzaciófeudalalRegne
deValencia(1233-1304)>>,HistoireetArchéologiedesterrescatalanesauMoyenAge,éd.Ph.Sénac,
Univ.Perpinya,1995,p.317-338;explicaalgunsexemplesconcretsd'aixo,R.I.Burns,«Atermenant
la terramoresca:territorialitati prosopografia»,dinsMoros, cristiansijueus enel Regnecroatde
Valencia,1987,pp.279-325.
4Sobrela noblesaqueparticipaenla conquestadeVali'mcia,vegeules explicacionssobreel
contextde les guerresfeudalsdel segleXIII i com afectarenen la coJ.laboracióbel·lica ambel
monarca,enE.GUINoT,«L'altanoblesacatalanaenla conquestadeValencia»,Anuario deEstudios
Medievales,n.2612,1996,pp.647-686.
5Cal citarel coneguttreballdeM.T.FERRER MAu.OL, «El patrlmonireial i la recuperaciódeIs

















districtesurbans,les qualssí forenrepartidesi senyorialitzadesngran
mesura.
En canvi, la cartografiade les donacionssenyorialsal País
Valenciaenlatercerai definitivacampanyadel1244-45,ladeIsterritoris
deXativai Déniaversel sudfins la fronteradeBiar-Bussotpactadaa
Almisraambels castellans,ésdistinta,fins i totmoltdistinta.Podem
veurealmapan.2comquasinovagenerardonacionsdesenyories,i el
mateixpassaamb la sÍtuacióarrande la rebel·lió deIs musulmans









sudquanta la generalitzacióde senyories-encara de tipusterrito-
rial- durantel regnatdeJaume1:la fronteradelriu Xúqueri el terme
deXativamarcarenclaramentunadivisióenduesparts,ambunagene-
ral senyorialitzacióterritorialal nord,i ungeneraldominidelreialenc






enalgunscasos-, ho va serenpropietatalodial,detalmaneraqueles
senyoriesesdevinguerenpatrimonitotaldelllinatgefamiliarcorresponent.6
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fins a la revoitadels'}W".




6VegeulesconsideracionsgeneralsdeF. GARCIA-OuVER, Termdefelldals,El Pais ValenQAen
la tardorde I'EdtJt MitjoniJ, Valencia,IVEI, 1991,td'Antoni FuW Historia delPtJi.J, ValeMiQ,
IVEI,I995.
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Elstextosdelesdonacionss6nbenconcrets:elshidonavaperpetlütat




Aixo és,al PaísValenciadel segleXIII moltmajoritliriamentles
senyoriesqueescrearenforendeltipusterritorial:sihi continuavenvivint
musulmans,esmantinguéla seuapossessi6i usdefruitdela terraperoel
seudominieminentesdevinguéfeudali aixíhocomprovemcadavegada
quehihaguéexpulsionsdesarrlÜns,finsi totquanlageneraldeIsmoriscos
enel segleXVII: expulsatselsmoros,totala terradeltermeretomava
mansdelsenyor,el qua!podiadisposarabsolutamentd'ella.Per la seua
banda,sielssarrlÜnsforenexpulsatsimmediatamentalsfetsdelaconquesta
--ofugirendavantel perllongamentdela guerra-, entotcasel terme
restavadespoblati eraaposterioriquehiacudienelscolonscristians,detal











7L' 1 dejulio1 de 1237el rei donavaal nobleArta! de Luna els castellsi viles de Paternai
Manises,en el termede la ciutatdeValencia:«cumomnibusterminisetpertinenciissuis,etcum
pratis,pascuis,erbis.aquisetlignis, etcumterriscultiset Íncultis,cummolendiniset fumis, cum



























la llei feudalcatalana.La provad'aqueixcaracterdesenyoriaeminent,de










9Arxiu dela Coronad'Aragó(ACA), PergaminsdeJaume1,n.271;publicatperA.HUICI-M.D.
CABANES,DocumentosdeJaime 1....p.20.
IO"Retinemus....potestatemquam detis nobis et nostris vos et vestri, irati et paccati,
quandocumquetquocienscumquea nobisvel nostrisindefueritisrequisiti,et frrmatodirectoin






Barchinone».ARV, Real, n.695,f01.197;publica A.HUIO-M.D.CABANES,Documentosde Jaime
1...,vo1.2,doc.n.271.
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També de forma molt excepcional podem detectardos tipus de
donaciósenyorialmés:d'unabanda,hi haguéalgunesdonacionsdepobles
enfeu,amblescorresponentsobligacionsd'acudiralesconvocatoriesreials
i, potsermésdiferenciador,el fet queel patrimonitingueraqueserheretat
perdescendentlegítimja queencascontraritomariaa mansde la corona;
probablementno siga casualitatel que aqueixespoquesinfeudacionsque
coneguem,siguenreferidesa membresde la famrlia reial, infants i fills
il·legítims, els qualserendotatsaixí de patrimonispropis.Aquest seriael
casdel'infant JaumeambXerica el 1255,perexemple,o altreinfant,Jaume
Pérez,ambSogorbel 1279-.11
Encarahi trobemal Regnevalenciadel segleXIII un darrersistema
d'establimentsenyorial.Es tractade les donacionsper un tempsconcret,
normalmentsoIsperlavidadelbeneficiari,i delqualtrobemalgunsexemples
en aqueststemps.Concretamentpodemcitar la donació al noble Carros,
senyordeRebollet,delesvalls deLaguar,Xaló i Pop, a la Marina, en 1257,
o la donacióa Ato de Foces de Madrona,Millars iDos Aigües el 1256.12
11La donacióde Sogorb diu: «concedimusdonacionesirrevocabili inter vivos ad feudum
secundumusaticosBarchinonevosdilectofilio nostroJacoboPetrietvestrisperpetuo,civitatemet
castrumnostrumde Sogorb....in hunc modum,quod vos et vestri teneatisad feudumusaticos
Barchinonepro nobiset successoribusnostriscivitatemetcastrumpredictumde Sogorb,etdetis
inde nobisetnostrispotestatemirati etpacatiquocumqueetquocienscumquea nobisvel nostris
fueritisrequisiti.Retinemusetiamnobis etnostrisvalenssamin civitateet castropredictis.Item
retinemusnobis et nostrismonetaticumet merumimperium.»ACA, RegistreCancellerian.44,
f.174v,i ARV, Reial Cancelleria,registren.611,f.178r. Per cert,quealgunesvegadess'ha pres
aquestacitadelsUsatgesdeBarcelonacom aindicatiuqueSogorbva serrepoblatsotaaqueixfur
o costum;resméslluny dela realitat,perqueésevidentqueestiífent-sereferenciaperpartdelrei
a lescondicionsd'infeudaciósenyorial,no a lescondicionsdepoblamentdeIscolons.
12La donacióa Carrós és del 19de setembrede 1257i diu: «damuset concedimusvobis,
nobili etdilectonostroCarrocio,dominoRebolleti,diebusomnibusvitevestre,castraetvillas de

























propietaterritorial,i lapotestas,la qualno sempreésaclaridaenel seu
significatni, fins i tot,citadadeformaexpressaenla donació;entenem,
pero,quenofouindispensableaixoperaquealllargdelregnatdeJaume1
anaradonant-seunveritableaclarimentdelseusignificatlegali político












13"•..concedimusvobis infanti dompnoP. ad habendum,tenendum,possidendumintegre,
omnibusdiebusvite vestre...in feudumetadconsuetudinemBarchinoneet faciatisindenobis et
nostrishomagiumetdonetispotestatemdeomnibuspredictisetsinguliscastris,iratusetpaccatus,
quandocurnquet quocienscurnquevoluerimus...». ACA, Pergarninsde Jaume 1,n.961;publica
A.HUICI-M.D.CABANES, DocumentosdeJaime L., vo1.2,doc.n.394.
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personalsi defarmliaambelmonarca,agraünentpelsserveisprestats,etc.,









IV atorgael fur conegutcom<<jurisdiccióalfonsina»,detalmaneraque
totpropietarideterraquetingueraunsmínimsdefamíliesvivinta les
seuesterres-15 famíliesala senyoria,i 7decristianeso 3demorosal
reialenc-, esdeveniautomaticamentsenyord'ellsi teniadretagaudir
de la jurisdicció civil i bonapartde la criminal llevat deIs delictes
castigatsambpenescorporalsi mésgreus.14
n:altrabanda,hihaguésimultAniamentoenelsanysmésimmediats,











XIV, i ques'encaixavaenunmodeldelegislacióromanista,i territorial,a
qual se plasmavaen els Furs de Valencia.Perqueaquestsfurs també
s'esteniensenselimitacionsenla seuaaplicaciói vigenciadinselsespais
senyorials,detalmaneraquela legislacióreialsí afectavaelsvassallsde
14Tambéenaquestcasésdereferenciael treballde S.ROMEU, «Los fuerosdeValenciay los
fuerosdeAragón: la jurisdicción alfonsina»,Anuario de Historia del DerechoEspañol, t.XLII,
1972,pp.75-115.Probablementsigahorad'anarplantejant-seun nou estudid'aquestatematica,
especialmentambel puntdemiradecom s'organitzavael poderreial i el podernobiliar.
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senyors;un bon exempleés el conegutfur del rei Alfons que estipulava
claramentla llibertatderesidenciadel camperolatvalencia,de tal manera
queno erenobligatsa residiren el poble-tot i quefora senyorial- on hi
tinguerenlesterresquecultivaven.És moltcurióscomla únicamaneraque
trobarenalgunssenyorsvalenciansper aconseguird'algunamaneraruar
elscamperolsala terradela seuasenyoria,fou atravésdecontractesprivats
d'arrendamento similars,detalmaneraqueperescritelllauradorrenunciava
a aqueixfur: eraen aquestcasel dretpúblic l'únic quepodia serutilitzat
commecanismed'adscripcióaunaterra,perocomésnaturalaixono téres
a veure amb la remen~a,servituds,etc. i fou usat de forma local i molt
irregular;elscasosqueconeguemsóndepetitessenyoriescomaraCatarroja,
a l'Horta deValencia,en la segonameitatdel segleXIV.J5
o
El mapasenyorialquese'nsha dibuixatal RegnedeValc}nciarran
de la conquestapodria serqualificatde francamentsenzill comparatamb
les fragmentacionsi sobreposicionsde senyoriai jurisdiccions típiquesde
l'Europa feudali de la CatalunyaVella coetlinies.A les terresvalencianes,
practicamentcadascúdeIspoblesi alquerieserend'un únic senyor,el qual,
primer tenia la propietat de la terra, i al llarg del segle XIV va anar
aconseguintde formaja generalitzadatota o bona part de la jurisdicció,
deixantde bandales diferenciesno sempreclaresentreel mer i el mixt
imperioAlle clar,pero,eraqueno compartiael seupoderfeudal ambcap
altremembredela noblesa,llevatdelespetitesrendesi jurisdicció eminent
queli podiarestara la propiamonarquia.
Aquesta situació «inicial» ana complicant-separcialmentamb el
temps,quasimésenel casd'algunessenyoriesconcretesqueno de forma
generalitzadacomun tretde la senyoriamedievalvalenciana.Basicament
laraóestiguéenlessenyorialitzacionsquevarenferelsmonarquesd'algunes
antiguesviles reialsrepobladesdurantel segleXIII ambuncamperolatalo-
dial. Com a conseqüencia,les petitessenyoriesterritorialsquehi existien
15VegeuP.VICIANO, Catarroja:unasenyoriadel'Hona deValenciaenl' epocatardomedieval,
Valencia,1989.
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enel seutermegeneralprocedentsdela donació---o compraposterior-







Aixo és, i fonamentalment,la terracontinuavasentalodialdeIsseus
propietaris,elsquals,enparti atesala freqüentmajordiversitatsocialde
lesvilesreialspersermésgransi poblades,implicavaquehi vivienaelles























al si delDucatdeGandiadurantel segleXV enelllibre deJ.L.PAS1UR ZAPATA,Gandiaenla Baixa








En totcasel resultatésel dela creaciódelquepodríemavaluar
comaltremodeldesenyoria;adiferenciadelescreadesmajoritariament
enel segleXIII i tambéenel casd'algunesaltresquehaviencontinuat
pobladesdemorosi onambla seuaexpulsióenuntempsposterior,es
produ'iala reunificaciódeIsdretseminentsi directessobrela terra,fou
d'aqueixamaneracomanarenapareguentunpetitgrupdesenyoriesal
País Valenciadurantels seglesXIV i XV, en les qualsels dretsdel
senyorsobrela terra,al menysla cultivadafins aquellmoment,foren
inexistents,i la seuacaptacióderendavinguéexclusivamentdeldelme,
monopolisi fiscalitatdirecta:lesformesderendaquehaviaaconseguit




en la practica,la diferenciaentreelles residiamésbé en el volumi
extensióde les terressobreles qualsteniai no teniadretsel senyor.
Durantl'epocaModerna,ambelsartigamentsi elcreixementdemogrMic




Probablementaquestadiferenciació deIs orígens entre les
senyoriesmedievalsvalencianespuga ser útil per a entendreles






petitssenyorsd'alqueriesi senyorsdetotel terme,ja documentadades
delsegleXIV: pletspelcontroldela renda,perl' accésa l'aiguai a les
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mobilitat.A mésa~ovadonar-seja desdelmateixsegleXIII perqueels
canvis,lestransformacions,varensertretsfonamentalsd'aquestasocietat
feudalenconstrucci6deIsprimerstemps.Enaquestcas,pero,estemparlant
dela mobilitatenla possessi6delessenyoriesi elsreajustamentsquees
donarenenlesdecadesposteriorsa la conquestadeIsanys1233-1245.De
fet,al llargdetotala historiamedievalvalenciana,la inestabilitatenels
patrimonissenyorialsfouunadelesseuescaracterístiquesfonamentals,luny




llargdeisseglesXIV i XV aixotinguémésaveureambelsfenomensde
ruInaeconornica,endeutamenti rninsesbasesfiscalsde les senyories




mésrelacióambla mateixadinamicadela seuacreaciói repartiment.El
motordominantdelaseuacreacióhaviaestatlarecompensaamembresde
la noblesao elsgrupsdominantsperla seuaparticipacióenla conquesta;
peroaquestafoutambélacausaprincipaldel'interesdepartdeIsbeneficiaris





sigaa Catalunya,a l'Aragóo fins i tota Montpeller.De fet,enaquestes
operacionsdevegadeselsprotagonistesforenperambduespartsmembres
dela noblesa,peroméssovintfoulacoronala queacceptAel feraquestes
permutesambunnobleinteressatenl'afer,ja queentotaquestagitatprocés
el motiusfreqüentmentcaldriacercar-losenles situacionspersonals del




poblesa la noblesaambposterioritatalsfetsdela conquestaperaltra-,
comanaevolucionantelprocésdesenyorialitzaciódelPaísValencia lllarg
deIsseglesXIII i principisdelXIV. A~osí,ambunavelocitatméspausada
i afectantfonamentalmentla «reserva»depoblesreialssituatsal suddela





i repobladesambcristians,encara principisdelsegleXIV hommantenien
generalmentsotadominireial.(Vegeumapan.3)
Un bonexempled'aqueixa ctitudelpodemveureenel mapanA,
arrandela incorporaciódelescomarquesd'Alacant,Elx i Oriolaalregne
valenciaapartirdel1296;elsconsellsmunicipalscristiansesdevingueren
vilesreials,mentrelesaljamessarralnescontinuarenenbonapartcoma
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¡Mapa ~
Senyorius valencian
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erenalmenyseldoblequeeldeIsseusequivalentscristians;sersenyorde
vassallsmoroseraelmillorpatrimonipossible-per explotats,insistim-







territorial-perque nopodemfer la necessanamatisaciódesdelpuntde
vistademografic,atesala faltadedocumentacióseriada-, ja desd'inicis
delsegleXIV finsadosten;osdelPaísValenciaviviai eraorganitzatdins




o 5famI1iesvassalles,i almig,toteslesescalesi situacionsimaginables.
Perqueaquestaésaltradelescaracterístiquesdelmapasenyorial
valenciamedievaldesdelaseuacreacióalseglexm;lafragmentaciómolt












i queabasrntotel seuterritoridecolpsinóquela Valenciaislamicafou
18E. GUINOT, «Los mudéjaresde la Valenciamedieval:rentay señorío»,Areas. Revistade
Ciencias Sociales,Murcia, n.14, 1992,pp.29-47;E.GUINOT, «Donamuset concedimusvobis».
Monarquiai senyorialitzaciódelPatrimoniReial al PaísValenciaentempsdeJaumell», XV Con-



















És per tot a~oque no hi haguéraonsper a una primerenca
senyorialitzacióen aquestter~meridionaldel país,de maneraquela
noblesaqueparticipaenlesguerresobtinguépatrimonissegonselsca-
sosenla primerai/o segonazona,i soIsambel pasdel tempsellent
pero continudegoteigde senyorialitzacionsanaestenent-seper les
comarquesmeridionals.Hi haperounadiferenciaimportant;a finals
del segleXIII els beneficiarisd'aqueixesdonacionssovintno tenien
res a veureambels llinatges que els havien obtingutarrande la
conquesta,caren aquestsegontempsva sermésla relacióde servei
políticambla coronala causadelbeneficioEn unaparaula,comcalgué
recompensarunampleespectredepersonal,desdeIsinfantsdela casa
reialfins elspetitscavallersi infan~onsqueparticiparendela guerra,
el resultatinevitablefou la considerablefragmentaciódelterritorien-
trela llargallistadebeneficiaris;crecquesimplementnopodientocar




leshortesperiurbanes.Allo queno podiasera mitjansdel segleXIII
eraquetotala vila deBorriana,perposarunexemple,f6radonadaen
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ambel seuamalo districte,normalmentenvoltadesperun amplellistat
d'alqueriesen zonesd'horta;després,enla seuaperiferia,altresunitats
castrals,nosabemfmsaquinpuntdepenentsdelaciutat,sovintambelseu






















El resultatglobal quepodemavaluarés que,arrand'aquests
condicionamentsdelprocésiniciali primeresetapesquanta la creacióde
19NocalcitarbibliografiaconcretadePierreGUlCHARD peraquetotssapiguemquehaestatel!




normalmentmenudesquanta l'extensiódecadascunade les seuesunitats,
i, d'altrabanda,allo méshabitualfou quequanun llinatgeaconseguímés
d'una senyoria,aquesteses trobarensituadesen comarquesdiferentsdel
País Valencia, la qual cosadificulta molt la constituciódeIs gransEstats
senyorialsquesí varendonar-seen altrespaIsos.
EIsprimersestatsenyorialsimportants.
De fet,alllarg del seglexm i primerameitatdel segleXIV costaun
poc parlarde gransestatssenyorialsal Regne de Valencia; l' altanoblesa
catalano-aragonesatenia els seus estatspatrimonialsen ambdósregnes
d'origeni la recepciódesenyoriesvalencianesesde"inguéun apendixo bé
esconvertíen el patrimonid'una brancasecundariadelllinatge, pero tant
enun cascom enl' altrecontinuasentel comúdenominadorla dispersióal
llargdelpaísdelspoblesqueelspertanyien.Quantal' apariciód'unanoblesa





Si revisem els llistats que hem pogut anar elaborant sobre les
senyoriesvalencianesdel primersegle(mitjanss.xm-mitjans del s.xN),
pot veure'squesónels infantsi familiarsde la casareial els qui reuneixen
les senyoriesvalencianesdemajor entitat,normalmentperqueel monarca
els ha atorgatunade les viles de mitjanadimensióqueinicialmenthavien
restatcom a reials i repobladespercristians,al menysen el seunucli urba
mésgran.Els exemplesmésdestacatssónels de l'infant Jaume deXerica,
ambla baroniadel mateixnom situadaa la comarcade l' Alt PalAncia,i el
de JaumePére\(,ftll naturaldel rei Perem, qui rebéSogorb,totsdosen el
seglexm; a ellspodriaafegir-seles donacionsdeDénia i Gandiai els seus
respectiustermese16 dejuny de 1323perpartdel rei Jaume II al seuftll
l' infantenPere,comtedeRibagor\(a.20
2000naciódeGandiaaArxiu HistorieNacional (A.H.N.), SecciódeNoblesa(Toledo),Fons
Osuna,IIigall 547,n.2.
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deconflicteenla historiavalencianacomfou la creaciódeIspatrimonis
deIsinfantsFerrani Enric,fills deLeonordeCastella.La reinaja havia
rebutcomadotlasenyoriapersonalsobrelesvilesreialsdeXativa,Castelló,
Morélla,Alzira i Morvedre,peroésque,ennroxerel primerfill, l'infant















ID donava l' almiralllesvilesdeCocentainai Alcoi, laprimeraenfeui la
segonaenalou,22a lesqualss'uniala possessiódela Vall deSeta,Calp,
Altea,Navarrés,Beselgai Castellnou,i elllocd'ElPuig,al'hortadeValencia.
PerlaseuapartelfidelconsellerdeJaumen,BernatdeSarria,pasapasen










LA CREACIÓ DE LES SENYORIES EN UNA SOCIETAT FEUDAL DE FRONTERA
Mapa 6 Principals senyoriusa inicis del segle XIV
~ Orde de Montesa
• Baronia de Xérica










totcas,fou substituIdadesdel 1319perl'assignadal nouOrdemilitar
creatperresoldreel conflicteperla dissoluciódeIsTemplers.L'Ordede
Montesaesdevinguéaixí, desd'inicis del segleXIV, la senyoriamés
importanti pobladadelPaísValenciamedieval,amésambunestaterrito-



















significatiu:lesalqueriesd'Albal i Pu~ola l'hortadeValencia,i decades
despréselstermespoblatsdemorosdeXulilla,al Serrans,i deCastellde
Castellsi Garig,alaMarina.Toti aixonoconvindriacreurequelesbases
24E.GUINOT,«Organitzaciói estructuraciódelpoderal si d'unOrdemilitar.El casdel'Orde de
Montesa(s.xIV-XV)>>,Anuario EstudiosMedievales,t.25,1995,pp.179-214.
25J.L.PASTORZAPATA,La vila i el senyoriudeisBorja, Gandia,1992.
26V.GARCIAEDO,El obispadodeSegorbe-Albarracínenel sigloXIII, Caja Segorbe,1989.
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Quantals monestirsi conventsvalencians,atesala seuafundaci6a
partir del segle XIII quan no més tardana, en els segles XIV o XV,
normalmentno reberenpatrimonisterritorialssignificatiusenunstempsen
que la pietates canalitzamésversels OrdesMendicantsi ambdonacions
monetanesqueno enterres.Practicaments6nles fundacionscistercenques
les úniques que aconseguirenuns patrimonis territorials significatius i,
sempre,per la donaci6 reial, directa o indirecta; aquestseria el cas del
monestirdeBenifassa,ambla senyoriasobrela mitjadotzenadepoblesde
la seuavall, situadaentreelsPortsdeMorella i el Maestrat;i el delmonestir




tenir un patrimoni propi fruit també de les donacions reials. S6n, per
importancia,la de Valldecrist amb la possessi6d'Altura i Les Alcubles,
fundadaperl' encarainfantMartí -futur rei Martí l' Huma- alesdarreries
del segleXIV, mentreque la cartoixados-centistade Portaceli, situadaal
termeactualde Serra,en el Camp de Túria, soIs tingué un redlÜtterme
propi sobrel'alqueria de Lullén. De fet és aquestadarreraimatge,la d'un
redui'ttermesenyorialsobreunespoqueshectareesenla rodaliadel' edifici
del monestiro convent,la méshabitualquantal patrimonisenyorialdeIs
méshabitualsconventsurbansvalenciansquenomonestirsrurals;lamajoria
d'ells durantels seglesmedievalssoIsdisposarendepatrimonisen casesi
terresen parce1·lesdispersesper la seuaareageogrilficad'influencia, així
com, més ocasionalment,la possessi6d'alguna alqueriaperiurbanapero
sempreambredui'tsnivells d'extensi6i poblaci6.28
Finalment, el patrimonisenyorialdeIs Ordes Militars al Regne de
Valenciamedievaltétambéels seusorígensenels anysde la conquestade
27F.GARClA-OUVER, El naixementdelmonestircistercencde la Val/digna,Valencia,1983.







país,i tampocdenomassaentitatdurantel segleXIll. Els mésbeneficiats
sensdubteforenelsTemplersi Hospitalers,poderososi lligatsalaCorona
catalano-aragonesan quellsegle.ElsprimersreunirenelstermesdeXivert,












Montcada mbelrei,i li adjuntarenMassarrojos,Carpesai Borbotó,arnés
















arrandelesnegociacionsperal pacted'Almisral'any 1244i fruitdeles
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ras'haviaarribata la majorextensiódela senyoriaeclesiastica,caramb
posterioritatsoIshihaguél'esmentadafundaciósignificativadelacartoixa
deValIdecristenel pobled'Altura.Sensequepuguemdisposardedades
demogrillquesperaaquestaepoca,lavaloracióquepodríemferésquela
senyoriaeclesiastica-incloses OrdesMilitars- podriarepresentarfins
un 18%delterritorivalencia,lIunypertantdela situacióenaltresregions
peninsularscomaralaCatalunyaNovao lesValIsdelDueroi elTajo.
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